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Para la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad de la 
Amazonía, es de suma importancia presentar en forma continua y decidida su 
número 2 del año 2016, de la revista FAGROPEC, debido al esfuerzo integral 
y decidido de todo su equipo editor y comité directivo, presentando artículos 
de alta calidad para tener alternativas de desarrollo de la Amazonía, 
fortaleciendo así a la comunidad académica, cientíﬁca, 
técnicos y productores. 
Como editor, deseo expresar que el éxito de 
FAGROPEC, se basa en la calidad de los artículos 
escritos por los autores con exigencias 
académicas y técnicas, políticas de este comité 
editorial, lo cual es solicitar la revisión de los 
manuscritos a los expertos caliﬁcados en las 
áreas del conocimiento agropecuario, por lo 
tanto, agradecemos a los árbitros, por ser 
profesionales de alta cualiﬁcación, al generar 
una crítica constructiva para los logros en la 
presente edición.
Para todo el equipo editorial, es primordial 
presentar esta edición, Volumen 8 Número 2 de 
julio a diciembre de 2016, de la Revista FAGROPEC, 
donde se presenta una diversidad de artículos de las 
ciencias agropecuarias, en relación a los aspectos sanitarios, 
de manejo y alimentación como suplemento de diversas especies 
pecuarias como el búfalo, equinos, bovinos; además, de la evaluación de 
costos con base a suplementos para los animales y un artículo de reﬂexión 
sobre la zoonosis en la región; valiosos todos para la construcción de la región 
Amazónica.
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